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Superconductivity Research Moves into High Gear
Journal of Electronic Engineering,24 NO.5 (1987),64-68
Yoshitami saito
新高温超伝違の開発と物性研究
化学工業,38 NO.12 (1987),8-17
斎藤好民
新高温超伝違材料の開発研究の現状と展望
仙台通産局エネルギー管理老研修・テキスト,(1987),45-58
斎藤好民
高IC超伝遵酸化物の現状と将来
薄膜第131委員会第139回研究会資料, a987),51-56
斎藤好民
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新 品 温 超 伝 導 の 開 発 と 物 性 研 究
箪 気 化 学 協 会 ・ 第 ] 9 回 七 ミ コ ン プ , レ ン ス
明 日 を ひ ら く 超 伝 遵 ・ テ キ ス ト , ( 1 9 8 7 〕 , 8 - 1 7
斎 藤 好 民
新 超 伝 導 材 料 の 芽 と 現 実
第 Ⅱ 回 宮 城 県 技 術 交 流 プ ラ ザ 講 演 会 . テ キ ス ト , ( 1 9 8 7 ) , 1 - 2 7
斎 藤 好 民
新 商 温 超 伝 遵 の 開 発 研 究 の 現 状 と 展 望
山 形 大 学 産 業 研 究 所 公 開 講 座
新 素 材 と ス ー パ ー テ ク ノ ロ ジ ー ・ テ キ ス ト , ( 1 9 8 7 ) , 3 2 - 4 1
斎 藤 好 民
新 局 温 超 伝 違 体 の 開 発 と 他 分 野 へ の イ ソ パ ク ト
A c a d e m y  R e v i e w  ( 世 界 平 和 教 授 フ カ デ ミ ー ) , 1 1  N O . 8  ( 1 9 8 7 ) , 1 - 1 0
斎 藤 好 民
新 高 温 超 伝 導 体 の 開 発 研 究
東 北 大 学 学 報 , 第 1 2 1 8  号  a 蛤 8 ) , 1 - 3
斎 藤 好 民
希 十 類 金 属 及 び 希 士 類 金 属 間 化 合 物 の 固 相 電 解 に よ る 精 製
固 休 物 理 , 2 3  N O . フ ( 1 9 8 8 ) , 1 5 - 2 1
前 沢 邦 彦 , 若 林 繁 , 佐 藤 清 雄 , 斎 藤 好 民
極 低 温 の 神 秘
東 北 大 学 放 送 講 座 ヤ テ リ フ ル ・ サ イ ェ ソ ス , 住 9 8 8 ) , 6 1 - 7 6
斎 藤 好 民
高 温 超 伝 導 の 衝 撃
東 北 大 学 放 送 講 座 マ テ リ ア ル ・ サ イ ェ ソ ス , ( 1 9 8 8 ) , フ フ - 8 9
斎 藤 好 民
新 高 温 「 超 伝 導 」 の 衝 撃 一 酸 化 物 超 伝 違 研 究 の 展 開 一
工 明 会 誌 , 4 7  ( 1 9 8 8 ) , 1 9 - 3 0
斎 艦 好 民
ガ ン バ レ 超 伝 遵
翠 繊 , 第 3  号  a 9 8 9 ) , 2 3 - 2 6
斎 藤 好 民
バ ル ク 焼 結 体 の 作 製
応 用 物 理 , 5 7  N O . S  ( 1 9 8 8 ) , 8 3 - 8 4
斎 藤 好 民
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26 超伝導の基礎
宮城県工業技術七ソター,新技術研修テキスト,
斎藤好民
夢の常温超伝導へ接近
東北大学学生新聞,153 号(1989), 1月20日
斎藤好民,武藤芳雄,穴山武
高温超伝遵休Pb2SnACU308,
固体物理,25 NO、9 (1990),38-44
小池洋二,野地尚,斎藤好民
Pb系酸化物超伝導体良質試料の作製と超伝導特性
INTER研究論集,2 NO.88 (1990),190
斎藤好民,小池洋二
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